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Annotatsiya: Ushbu maqolada chizmalarini detallarga ajratish va yaqqol 
tasvirlarni qurish yo’llari to’g’risida ma’lumotlar keltirilgan. Chizmachilik bo’limidagi 
mavzulardan yig’ish chizmalarni detallarga ajratish bosqichma yaqqol tasvirlar orqali 
tushuntirsh usullari keltirilgan. 
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Abstract: This article gives you information on how to break down drawings into 
details and build vivid images. From the topics in the Drawing section, there are step-
by-step explanatory methods for breaking down assembly drawings into details. 
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Muhandislik grafikasi fanlarini o’qitishda o’qituvchidan ijodiy ishlarni chizmalar 
orqali talabalarga yetkazib berish talab qilinadi. O’qituvchi ta’lim berish jarayonida 
zamonaviy texnologiyalardan foydalanib o’qitilishi chizmachilik fanida yig’ish 
chizmalarini chizish uchun AutoCAD dasturi orqali darslarni samarali bo’lishini 
ta’minlaydi. 
Chizmachilik fan o’qituvchilarining ko’pchiligi chizmachilik kursining 
o’quvchilar o’zlashtirishda qiynaladigan bo’limlaridan biri sifatida yig’ish 
chizmalarini qayd qiladilar. Buning qator ob’ektiv va sub’ektiv sabablari bor. 
O’quvchilar mavzuni oson o’zlashtirishlari uchun mavzuni bayon qilishda yig’ish 
chizmasi, hamda plakati bilan birgalikda, shu yig’ish birligining o’zini yoki modelini 
ham namoyish qilsa maqsadga muofiq bo’ladi. Talabalar yig’ish chizmalarini 
o’qishlarida yo’l qo’yadigan xatolari kamayib, topshiriqlarni tushungan holda 
bajarishlariga yordam bo’ladi. 
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Yig’ish chizmalari bilan tanish bo’lmagan talaba ularni birinchi ko’rishida hech 
narsani tushunmasligi mumkin. Uning chizmadagi chalkash chiziqlarning qaysi biridan 
o’qishni boshlashi, chizmada tasvirlangan birlikning ishlash jarayonini tushunishi 
qiyin. Shu xususiyatni bilgani uchun o’qituvchi o’quvchilarga yig’ish chizmalarini 
o’qishda ketma-ketlik, chizmani bosqichma-bosqich o’qishning ahamiyati kattaligini 
aytib, bunda tasvirlarning proyeksion bog’lanishlari, qirqimlardagi shtrixlashlar, 
chizmada bajarilgan har xil yordamchi tasvirlar, spesifikatsiya va boshqalar katta 
yordam berishini ta’kidlab o’tishi zarur. 
Yig’ish chizmalarini o’qishda o’quvchilarda qanday xatolari ko’proq uchraydi? 
Bularga, tasvirlarning bittasi bo’yicha detal shaklini aniqlashga urinish, odatda buni 
ko’pincha detalning pozitsiya nomeri ko’rsatilgan chiqarish chizig’ida tasvirlangan 
qirqimdan topishga harakat qiladilar. Bunday xatoga yo’l qo’ymaslik doimo 
o’qituvchining diqqat markazida bo’lishi kerak. Ko’pincha o’quvchi detalning 
tushunarsiz shaklini boshqa tasvirdan aniqlashga o’tganida, proyeksion bog’lanish 
qoidalarini unitib qo’yadi va detalning tasvirini u joylashishi mumkin bo’lmagan 
yerdan qidiradi. 
Yig‘ish chizmalarining o‘qishni, uni tahlil qilish kabi yig‘ma birlikning nomini, 
ishlatish sohasini va uning tarkibiy qismlarini aniqlashdan boshlash lozim. Buning 
uchun yig‘ish birligining spesifikatsiyasi bilan tanishib chiqiladi. So‘ngra buyumning 
tarkibiga kiruvchi detallarning tasvirlarini o‘rganib chiqib, ularning vazifasi, 
konstruktiv tuzilishi, o‘lchamlari va o‘zaro biriktirilishi aniqlanadi. 
Yig‘ish chizmasiga asosan buyumlarni sanoat korxonalarida ishlab chiqarish 
uchun, uning detallarining ish chizmasi tuziladi. Ta’limda bu jarayonni talabalarga 
o‘rgatish maqsadida, buyumning berilgan yig‘ish chizmasidan foydalanib, ularning 
tarkibiy qismlari hayolan-fikran detallarga ajratiladi. Ularning ish chizmalari tuziladi. 
O‘quv jarayonida talabalar tomonidan bajariladigan bunday vazifaga yig‘ma birlik 
chizmasini detallarga ajratib ish chizmalarini tuzish - detalirovka yoki qisqagina 
detallarga ajratish deb ataladi. Buyumning yig‘ish chizmasiga muvofiq detallarga 
ajratib ish chizmalarini chizish quyidagi ikki bosqichda bajarish tavsiya etiladi: 
1-bosqichda buyum detallarining yaqqol tasviri, ya’ni texnik rasmi bajariladi.  
2-bosqichda buyum detallarining yig‘ma birlik chizmasidagi tasviri va yaqqol 
tasviridan foydalanib, ularning ish chizmalari bajariladi.  
Yig’ish chizmalarini chizishda yo’l qo’yiladigan xatolarni takrorlanmasliklari 
uchun bir nechta chizmalar orqali misollar keltiramiz. 1-rasm (a,b,c) dagi Mazmun 
jihatidan unga yaqin xato ko’rsatilgan. 2-rasm a,b da yig’ish chizmachiligidagi 
bajarilishi lozim bo’lgan detalning chizmasi to’g’ri ko’rsatilgan. Yig’ma birlikni 
ya’niy ajartib olishni yaxshi o’zlashtirgan talaba detalning yaqqol tasviri orqali uning 
proyeksiyalarini tasavur qila oladi shu sababli namunalrimizda faqat yaqqol tasvirlarga 
ko’proq urg’u beridk. DTSlari tomonidan yig’ish chizmalarida qo’llanilishi ko’zda 
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tutilgan soddalashtirishlarda faska, taramlash kabi qator elementlarni chizmada 
ko’rsatmaslikka ruxsat berilgan. Shuningdek, teshik va sterjen orasidagi bo’shliq ham 
ko’rsatilmaydi. O’quvchilar yig’ish chizmalari bo’yicha chizma bajarishda, ko’p 
hollarda ushbu “ko’rsatilmagan” elementlarni chizmada qaytadan tiklash, ya’ni val 
uchida yoki teshikdagi faskani ko’rsatish zarurligini esdan chiqaradilar. Yuqorida 
chizmachilik kursining asosiy mavzulari bo’yicha o’quvchilar bajaradigan grafik 
ishlarda uchraydigan tipoviy xatolarga umumiy tarzda to’xtalib o’tdik. Kursni 
o’rganish davomida, tabiiyki bunday xatoliklar uchraydi. Shu xatolarni o’z vaqtida 














Umuman chizmachilik o’qituvchisi o’quvchilarning grafik savodxonligini to’g’ri 
shakllantirishi uchun ular bajargan grafik ishlarini hamisha sinchkovlik bilan tekshirib 
borishi, zarur hollarda yo’l qo’yilgan xatolarni o’quvchi bilan birgalikda tahlil qilib, 
to’g’irlab borishi kerak. Bu ish o’quvchilarga chizmachilik kursini o’rgatishda hamisha 
o’qituvchining diqqat markazida turishi kerak.  
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